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万 ,这个市场相当 1 /4个德国 , 1 /3个英国。这个年消费力达 800
亿的群体具有潜大的市场价值与影响力 ,越来越受到企业的重







年的调查 ,大学生年支出均值为 8383. 96元 ,折合成月支出均值
为 698. 66元。 随着我国经济不断向前发展 ,消费水平呈逐年递
增的动态趋势 ,高校学生将成为一支不可低估的消费大军。
(二 )大学生是未来实力阶层。 中国市场与媒体研究
( CMM S)在中国 7年的调查发现 ,拥有大学及以上学历的人群
占中国社会目前最富有的阶层约 40%。 另外 ,从 CMM S2003和
2004年数据对比发现 ,这个群体在富裕阶层中也在快速成长 ,
这意味着 ,当代大学生一代拥有知识资本 ,以脑力劳动为主 ,是
形成中国未来实力阶层的重要支柱 ,必将成为未来社会中消费
的主导力量。 另外 ,中国市场与媒体研究 ( CMM S)调查显示 ,在
新富的 25～ 29岁的人群中 , 22%的人愿意尝试新品牌 ,而到了






































营销手段 ,如散发传单、张贴海报 ,不易引起大学生的关注 ,反倒
可能增加大学生的厌恶感。最后 ,企业缺乏长期发展的目光和品























































北京河北两地 97所高校近 100万学生群体中动员了 10000名高
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用全额赔偿制度和惩罚性赔偿制度 (经营者有欺诈行为时 ) ,但
消费损害补偿采用的是适当补偿制度。 补偿数额的多少 ,首先 ,
要能够体现对受害者的社会救济功能 ,体现法律的社会正义与
公平 ,体现对弱势群体的关照和保护 ;其次 ,要使受害人得到一
定程度的心理慰籍 ,增强对法律的信任感和对社会的认同感 ;再




和痛苦 ,如因使用劣质化装品 ,而使面部毁容 ,会给消费者带来
巨大的精神痛苦。
3.消费者获得消费者救济基金补偿的程序。前置程序 ,消费




序 ,消费者对补偿数额有异议的 ,可以申请增加补偿的数额 ,申
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